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АННОТАЦИЯ: В данном исследовании были рассмотрены следующие 
эзотерические направления: неошаманизм Поля Дёгриза, нагуализм, хакеры 
сновидений, цигун «Чжун Юань», нэйгун «Мо Пай». Были выявлены области 
этих направлений, в рамках которых можно проводить сравнительный 
философско-религиоведческий анализ. 
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ABSTRACT: In this study, the following esoteric directions were considered: neo-
shamanism of Paul Dyogriz, nagualism, dream hackers, "Zhong Yuan" qigong, 
"Mo Pai" neigong. The areas of these directions were identified, within which it is 
possible to carry out a comparative philosophical and religious analysis. 
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Кризис традиционных религиозных систем ценностей и смена научных 
парадигм стали одними из причин появления большого количества школ, 
центров, ассоциаций и авторских философско-психолого-религиоведческих 
методик развития личности, мировоззренческие концепции которых 
основаны на эзотерических учениях. Многие современные эзотерические 
практики сочетают в себе, например, как понятия неошаманизма и каббалы, 
так и даосизма и йоги. Эклектичные модели мира и человека таких практик 
представляют интерес в плане исследования, которое должно способствовать 
объективной типологизации самих рассматриваемых эзотерических учений. 
Данная типологизация поможет как религиоведам, так и преподавателям 
ОДНКНР и ОРКиСЭ лучше ориентироваться в области новых эзотерических 
и религиозных движений. 
Цель исследования: выявить области эзотерических учений (нагуализм, 
Чжун Юань цигун, нэйгун направления Мо Пай), в рамках которых 
предполагается возможным проводить сравнительно-философский 
религиоведческий анализ. Методы: сравнительно-философский 
религиоведческий анализ; описательно-исторический анализ.  
Нами проанализированы эзотерические направления на основе 
методологии исследования, выделены области для философского 
сопоставления: модель Мира/Вселенной, модель тонко-материального 
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строения человека, модель развития человека, комплекс базовых позиций и 
движений. 
Обнаружено единство родовых характеристик комплекса базовых 
позиций/движений в нагуализме и в китайских традиционных практиках. 
Наследие Карлоса Кастанеды и китайские традиционные практики (цигун, 
нэйгун, внутренние стили ушу) имеют определенные схожие базовые 
элементы. К ним в первую очередь можно отнести комплексы позиций 
(стоек) и движений. В традиции толтеков (нагуализм) этот комплекс 
называется Тенсегрити [1].  
Говоря о моделях мира, интерес представляет дальнейшее философско-
религиоведческое сопоставление концепции 27 миров системы Чжун Юань и 
8 миров нагуализма [2]. Систему дантяней Чжун Юань цигуна также можно 
сопоставить с системой энергетических центров человека в нагуализме. 
Наличие похожих базовых элементов говорит о единстве родовых 
характеристик комплекса базовых позиций/движений в нагуализме и в 
китайских традиционных практиках. Несколько версий такого родства: 1) 
заимствованы элементы цигуна, которые потом были изменены при создании 
Тенсегрити; 2) возможно, что один из патриархов индейской традиции был 
владевшим техниками цигуна китайцем; 3) сходство обусловлено 
историческим родством шаманизма индейцев и шаманско-даосских практик 
китайцев (развернутая система реальных миров и миров сновидений, а также 
особенности методик развития человека свидетельствуют в пользу этого 
родства). 
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